















Anleji 安樂集 (Jp. Anrakushū)  123, 
 155-157, 160, 162, 165, 168


































Collection of Passages on the Nenbutsu 
of the Chosen Primal Vow  114, 
205, see also Senjakushū
Commentary on the Contemplation 
 Sutra (觀無量壽經疏 Jp. 
 Kanmuryōjukyōsho)  188-190
Commentary on the Ten Grounds 117, 
see also Daśabhūmika-vibhāṣā
Contemplation Sutra (Ch. 觀無量壽經 










Da fangguang fo huayan jing bu siyi fo 
jing jie fen 大方廣佛華嚴經不思議佛
境界分 135-136





Daśabhūmika-vibhāṣā 37, 71, 117
Derrida, Jacques  4, 13, 16
Dhammapada  54



















Faxian 法顯 (337-422)  14-15, 133
Flower Ornament Sutra (Ch. 華嚴經












guanfo sanmei 觀佛三昧  157, 159, 161-
162










188, 191-195, 200, 205-209, 212
Huayan 華嚴  135, 137, 144-145, 147


















Kyōgyōshinshō 教行信證 71, 117, 123-
125, 188, 196-197, 201, 204, 208
L
Larger Sutra of Immeasurable Life 
  116, 166, 187-192, 195, see also 

















 191, 193-195, 197-199, 204, 
 210-211
metaphor  13, 122, 163, 165-166
Miaofa lianhua jing xuanyi 妙法蓮華經玄
義 139






name (myōgō 名號 )  120-121, 123, 
 125-126, 159, 161-162, 187-
 199, 205-206, 210-211
I N D E X218
narrative   4-5, 40, 42, 44-45, 47
nenbutsu 念佛 (Ch. nianfo)  65, 73, 114, 
116, 157, 159, 162-167, 188-197, 
199, 201, 205-207, 210-211
Nyingma  78-79, 90-91
O























Prajñāpāramitā Sutras, Perfection of 
 Wisdom sutras  34-35, 70-71, 
 132-134, 144-147
prayojana 72, 95, 101, 103
Prophecy of the Arhat Saṃghavardana 
 132
Prophecy of Khotan 132
Prophecy of the Khotanese Arhat 132








Rufajie pin 入法界品 35
S
sakkāyadiṭṭhi (Skt. satkāyadṛṣṭi, Ch. 
youshenjian 有身見)  23-27, 57






dassesi samādapesi samuttejesi 
sampahaṁsesi)  65-71, 73, 103-
104
Saṃyuttanikāya  24, 43, 53









I N D E X 219
Senjakushū (Senjaku hongan nenbutsu 
shū 選澤本願念佛集 )  191-192, 
  194, 205-206
Shandao 善導 (613-681)  188-191, 200









Shizhu piposha lun 十住毘婆沙論 
 (*Daśabhūmika-vibhāṣā) 












Sutra of Immeasurable Life 無量壽經 
  34-35, 113-114, 116-120, 125-
 126, 166, 187-192, 195, 202, 
 207, 209
Sutra of the Lotus Blossom of the Sub-
lime Dharma (Lotus Sutra) 妙法
	 蓮華經  10, 13, 34-36, 130, 
 139-149, 152
Sutra on the Collection of the Six Per-
fections 六度集經  34-35












Tiantai sijiaoyi 天台四教儀  143-144, 
  146-147





















I N D E X220
Verses in Praise of Amida Buddha 
  →See San amida butsu ge

















yuanrong sandi 圓融三諦  141
Z
Zambasta  134, 136
Zhiyi 智顗 (538-597)  139-152, 155-
 156
Zhu Shixing 朱士行 132
